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社会工作0 ( Industria l Soc ialW ork)、 /职业社会工
作0 ( O ccupational SocialW ork)、 /工业社会服务0























































原则是 /以人为本, 助人自助0, 它将了解人、帮
助人发挥自身的活力与创造力, 实现人际之间、人













的恶性事件发生, 加之 /重大矿难0、 /毒奶粉0、
/富士康事件0 等在社会上造成了恶劣影响, 社会
公众要求企业履行社会责任以及企业职工要求
/体面劳动0 的呼声也日益高涨; 同时, 欧美等发






































员工协助方案即 EAP ( Emp loyee A ssistance Pro-
gram ) 的方式提供, 具体包括员工咨商 (处理员
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较大, 出现职业枯竭的员工接近 10% , 中青年员
工尤为严重, 心理幸福感低的员工接近 10% , 1112由
此引发的心理问题令人堪忧; 第三类, 我国的农民
工群体, 特别是新生代农民工群体, 心理和精神问
























































































































































































































服务项目, 1172只有这样, 才能适应企业的需要, 取
得企业社会工作的专业认同与有效发展。
第一, 对国有企业员工提供团队建设服务。随








































的发展空间及障碍, 以 /嵌入0 的方式开展, 也
94
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